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• Capítulo I: Disposiciones generales, Capítulo II: Emisión y transmisión,






































































































































































































































































































• No se hubiese












• si no se cumplen
las condiciones
establecidas en su
Derecho interno
Causas específicas de denegación
Puntos 
fuertes
Puntos 
débiles
Puntos débiles
• Solicitud a instancia de parte: ¿sin trámite de audiencia?
• Causas de denegación: de facultativas a obligatorias
• ¿Competencia excesiva del Ministerio Fiscal en la ejecución?: ¿Que valor 
de prueba tiene lo ejecutado por el Fiscal? ¿Recursos? ¿Falso testimonio 
ante un Fiscal? ¿Por qué informe de MF si en derecho interno no? 
¿Sustitución medida limitativa por otra no limitativa?
• Recursos?: no modifica art. 13 y no queda claro. ¿Recurso si se deniega?
• ¿Varios estados afectados?
• Validez de lo obtenido en España: ¿participación en ejecución para 
garantizar cadena de custodia?
• Sólo validez lengua española contradice Directiva
Puntos fuertes
•Corrige defectos de exhorto 
•Mejora la sustitución en dos 
sentidos: obligatoria y amplía 
derechos protegidos
Conclusiones
• Copia casi literal de la Directiva
• Redacción compleja
• Procesos administrativos sancionadores vs causa 
denegación medida no contemplada para ese supuesto
• Vuelta atrás en reconocimiento mutuo
•Mismos problemas que con OEDE
• Pendientes interpretación TE
